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использованием игровых моделей.
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В настоящее время инновационные технологии обучения в совокупности с 
применением игровых моделей являются одним из наиболее важных 
направлений обучения курсантов в военных учебных центрах при федеральных 
университетах. При этом следует считать, что формы и методы обучения будут 
совершенствоваться и изменяться в зависимости от видов занятий и форм их 
проведения. Формы обучения могут быть изменены, как по структуре, так и по 
содержанию, а методы обучения диктуют новые подходы к обучению курсантов. 
Это требует от преподавателя применять новые формы и методы обучения, в том 
числе и ранее не используемые, используя опыт боевой подготовки войск.
Новые формы обучения требуют единого подхода к их классификации. 
Так, если все формы обучения курсантов классифицировать на два класса: 
игровые и неигровые формы, то, в каждом из этих классов выделяются занятия 
по конкретному роду и виду войск и в системе общевойсковой подготовки 
курсантов. К игровым формам проведения занятий относятся: тренировки, 
тактические летучки, групповые упражнения, командно-штабные учения, 
военные игры, тактико-строевые занятия.
Применение на занятиях игрового элемента как постановка задач с 
введением в тактическую обстановку на занятиях по дисциплинам (модулям 
обучения): «Тактико-специальная подготовка», «Тактическая подготовка», 
«Эксплуатация БТВТ» и «Восстановление БТВТ». По ходу проведения этих 
занятий применяются вводные на изменение тактической обстановки, что 
приводит к тому, что курсанты самостоятельно в игровой форме принимают 
решение по тактическим действиям. Тем самым повышается профессиональная 
подготовка курсанта как будущего офицера.
Для неигровых форм применяются: лекции, групповые занятия, семинары, 
практические занятия и написание курсовых работ. В ходе применения игровых 
методов обучения руководителям занятий важно правильно распределить 
отводимое учебное время. На игровые формы обучения курсантов, по опыту, как 
правило, приходится примерно три четверти времени, выделенного программой 
военного обучения на занятие.
Особенностью применения игровой формы обучения является то что, 
используя такие формы, можно направить весь процесс преподавания на 
активизацию познавательной деятельности курсантов на основе создания на 
занятиях тактической обстановки и введения различных вводных на изменение 
обстановки, что в свою очередь, приводит к принятию самостоятельных 
решений обучаемыми. В результате игровые формы проведения занятий 
повышают профессиональный рост курсанта, закрепляют их умения принимать 
самостоятельно решения и превращают их в навыки, необходимые в будущей 
профессии.
В свою очередь, неигровые формы в большей степени необходимы для 
формирования теоретической подготовки. Весь процесс обучения с 
применением игровых форм позволяет последовательно проводить подготовку 
офицера. Одна из особенностей неигровых форм обучения заключается в том, 
что курсанты изучают теоретическую часть учебной дисциплины на основе 
проведенного анализа и выделения важных элементов из программы учебной 
дисциплины (модуля обучения).
Применяя в процессе обучения курсанта игровые формы, такие как 
групповые упражнения по тактической и тактико-специальной подготовке, 
тренировки по управлению боем, летучки по тактической и тактико-специальной 
подготовке, вводные по ходу проведения занятий на изменение тактической 
обстановки, мы воспроизводим конкретные условия, близкие к боевым 
действиям войск. Основная их часть требует от обучаемого быстрого принятия 
и реализация решений. От быстрого, грамотного и правильного 
самостоятельного принятия решения на организацию боевых действий зависит 
выполнение боевой задачи подчиненными будущего офицера.
Игровые формы проведения занятий позволяют курсантам применять как 
теоретические, так и практические знания, полученные ранее, во взаимосвязи с 
другими учебными дисциплинами (модулями) независимо от того, где они 
получались: в стенах военного учебного центра или в университете.
Применение игровых форм приводит к тому, что курсанты действуют так, 
как они будут выполнять свои обязанности при службе в вооруженных силах по 
профилю подготовки офицера-специалиста.
Вопрос о проведении занятий с применением игровых форм, является 
сложным и требует от руководителя занятий времени на подготовку исходных 
данных, учебного и раздаточного материала, а также выбора формы и метода 
обучения курсантов. Немаловажным вопросом при этом является разная 
подготовленность учебных групп. Одним из факторов, определяющих качество 
и эффективность преподавания учебных дисциплин (модуля) является степень
соответствия уровня подготовки обучаемого и его готовности к выполнению 
своих функциональных обязанностей офицера.
Об эффективности подготовки курсанта можно делать вывод только по 
прошествии определенного времени службы выпускника в вооруженных силах. 
Анализ подготовки специалиста военный учебный центр и военная кафедра 
могут сделать после получения отзывов с места службы выпускника.
Военный учебный центр и военная кафедра с получением отзыва на 
выпускника делают выводы о качестве военной подготовки специалиста и 
должны внести изменения в программу его подготовки и в применение в 
обучении различных, в том числе и игровых, форм обучения.
В данном случае, время на принятие решения об изменениях в учебном 
процессе будет значительное, а качество эффективности подготовки 
специалиста должно иметь априорный характер, быть автономным и выражаться 
качественными и количественными показателями.
В практической деятельности преподавателя наибольший эффект дают 
занятия, проводимые в игровой форме, при котором обучаемые, работая по 
учебной (тактической) обстановке, максимально приближаются к практическим 
действиям в реальной обстановке в должности офицера.
В ходе таких занятий обучаемые могут лучше войти в роль должностного 
лица, действия которого разыгрываются в учебных целях. Результатом 
проведения этих занятий является то, что обучаемые будут иметь возможность 
на практике понять результаты своей управленческой деятельности благодаря 
обратной связи на каждое самостоятельное принятие решения.
Можно сделать вывод, что эффективность и качество проведения занятия 
необходимо связать с наличием обратной связи в процессе применения игровой 
формы обучения и тренировки в отработке принятия решения и действий по 
вводным обучаемым.
Обратная связь должна характеризоваться с количественной и 
качественной стороны, при этом количественную характеристику можно 
выразить через получаемою информацию, выступающую в роли параметров, 
оценку которых осуществляет сам обучаемый. Качественная сторона обратной 
связи будет отражать практические действия курсантов с возможностью 
перехода разыгрываемой тактической обстановки и ввода вводных в новое 
состояние, выход на которое был самостоятельным принятием решения самим 
обучаемым в ходе игровой формы обучения.
Внешней стороной обратной связи будет процесс, в ходе которого 
обучаемый, действующий в должности, принимает решение, а остальная группа 
курсантов оценивает правильность и своевременность принятия решения на 
боевые действия. Важным фактором обратной связи является разбор 
практических действий курсанта в роли должностного лица преподавателем с 
показом и разъяснением правильных действий.
На данном этапе обучения обратная связь в игровых формах обучения в 
военном учебном центре в основном присутствует при проведении занятий по 
учебным дисциплинам (модулям обучения) «Тактико-специальная подготовка»,
«Тактическая подготовка», тренировки по управлению боем с использованием 
макета местности, на тренажерах по управлению боевой машиной, по 
управлению оружием и боевой техникой.
Целесообразно при анализе применения классификации игровых форм 
обучения включить элемент обратной связи на действия обучаемого через 
самостоятельную работу курсантов при подготовке к занятиям, разработку 
исходных данных, форматизированных документов и подготовку шаблонов, 
которые могут повлиять на принятия решения в ходе разыгрываемых боевых 
действий подчиненных войск.
Накануне занятия преподаватель должен выдать обучаемым тактическое 
задание, ввести в общую обстановку и дать указания на подготовку к занятиям. 
Курсанты должны изучить и провести оценку сложившейся обстановки, 
предварительно выработать решение, подготовить шаблоны (формализованные 
документы) на постановку и доведение задач до своих подчиненных.
Если дополнительно включить в классификацию игровых форм обучения 
самостоятельную подготовку, то все игровые модели, применяемые в учебном 
процессе военного учебного центра, необходимо распределить на три группы: 
динамические, статические и статико-динамические игровые модели.
Динамические модели -  это такие игровые модели, в которых основная 
работа курсантов по управлению подразделениями будет проводиться с учетом 
сложившейся тактической обстановки на данный момент времени занятия. 
Правильность работы курсанта в должности подтверждается или опровергается 
результатами действий (принятием решения) подчиненных подразделений по 
выполнению отданных им боевых задач.
Одним из примеров динамической игровой модели являются практические 
действия курсантов в войсковой части в ходе проведения тактико-специальных 
учений на учебных сборах. При проведении тактико-специальных учений 
курсанты принимают решения по организации танкотехнического обеспечения 
боевых действий. Практически принимают решения на рабочей карте, отдают 
указания и доводят решения до подчиненных по организации ТТО как при 
подготовке к бою, так и в ходе боя.
Важное значение имеет контроль со стороны преподавателя за 
практическими действиями курсантов, в ходе которых можно точно оценить 
способность к управленческой деятельности обучаемых с точки зрения 
достигнутых результатов.
Статико-динамические модели включают игровые модели, в ходе которых 
работа по управленческой деятельности складывается из нескольких эпизодов. 
Таким примеров в деятельности военного учебного центра являются групповые 
упражнения на занятиях по тактической и тактико-специальной подготовке.
Примером статической модели являются тактические летучки по 
тактической и тактико-специальной подготовке, в ходе которых практически 
отсутствует непосредственная обратная связь, а результат своих знаний 
курсанты получают только через неделю в виде оценки преподавателя.
Занятия по данной методике применимы и к другим родам и видам войск.
Их отличие состоит в степени детализации общевойскового боя. В игровых 
моделях родов и видов войск такая детализация будет отражаться в большей 
степени схематично в виде игрового фона и только в той мере, которая 
необходима для изучения вопросов применения родов войск в бою.
Одним из примеров таких игровых моделей родов войск являются тактико­
специальные учения; групповые упражнения по тематике боевого применения 
родов войск. Из статических игровых моделей такими представляются тактико - 
специальные летучки в ходе обучения.
Игровые модели общевойскового боя являются комплексными моделями, 
в ходе применения которых моделируются действия всех имеющихся в 
войсковой части сил и средств с учетом усиления. Такое моделирование 
позволяет организовать взаимодействие и устранить межпредметные барьеры, 
которые мешают реализации комплексного применения ранее изученного 
материала по разным дисциплинам с целью практического решения учебных 
задач.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что все вышеизложенное 
относительно игровых моделей является применимым в процессе обучения и 
подготовке высококлассного специалиста для вооруженных сил. Применяя 
игровые виды и формы в занятиях, мы даем практические навыки и умения в 
принятии своевременного и грамотного решения в управленческой деятельности 
будущим офицерам при службе их в различных должностях.
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